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THE SERIES "MISSION ARCHIVES" 
Most of the volumes in this series, which is edited by Adam Jones, are guides to the 
material on Africa in selected German mission archives. They aim to make it easier 
for anthropologists, historians, linguists and others interested in Africa to find written 
or photographic material in a particular archive. For information on earlier volumes in 




lists and reproduces 328 photographs connected with the visitation by Carl Ihmels, 
Director of the Leipzig Mission, to Tanganyika in 1927. About 150 were taken in 
Tanganyika itself (mainly on the Leipzig Mission stations), a further 130 on the 
outward and homeward voyages (Southwest Africa, South Africa, Mozambique, 
Egypt); the remainder were sent to Ihmels later by Leipzig missionaries in 
Tanganyika. The volume is supplemented by an index and copies of reports on the 
visitation published in the Evangelisches-Lutherisches Missionsblatt. 
 
Orders should be addressed to: 
Institut für Afrikanistik, Universität Leipzig, Beethovenstr. 15,  
D-04107 Leipzig, Germany. 





Title page photograph: 
Children greeting Ihmels and his wife in Mbaga  
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Dr. Carl Ihmels, Direktor der Leipziger Mission, besuchte auf seiner Reise in den Jahren 
1927/28 zusammen mit seiner Frau Südwest-, Süd- und schließlich Ostafrika. Die auf der Rei-
se, einem offiziellen Besuch bei den verschiedenen christlichen Gemeinden und den Mitglie-
dern der eigenen und anderer christlicher Missionen, entstandenen Photographien und unter-
wegs erworbenen Postkarten sammelte das Ehepaar Ihmels in einem Album. Diesem Album 
waren außerdem noch ein Notizbuch mit Bildbeschreibungen und lose Photographien, die 
später von Missionsmitarbeitern aus Afrika als Gruß in die Heimat gesandt worden waren, 
beigelegt. Das Album wurde zusammen mit Notizen, Briefen, Manuskripten und Bildmaterial 
aus anderen Missionsfeldern aus dem Nachlass von Dr. Ihmels von dessen Familie an die 
Leipziger Mission übergeben. Das vorliegende Heft dokumentiert nun diesen Bildbestand und 
damit die Afrikareise von 1927/28.  
 Die Notizen von Dr. Ihmels geben viele Informationen über die aufgenommenen Personen 
und Orte, wenn auch nicht über alle. Viele Personen, insbesondere Mitarbeiter der Mission, 
die im Rahmen dieses Dokumentationsprojektes nicht identifiziert werden konnten, können 
durch Vergleiche mit anderen Bildern und Daten aus dem Archiv der Leipziger Mission si-
cher identifiziert werden. An anderen Stellen fehlen Informationen, weil die Notizen im dem 
Album beiliegenden Heft bzw. auf den Rückseiten der beigelegten Photographien nicht zu 
entziffern waren; mit etwas Mühe und Geschick sind auch hier noch ergänzende Informatio-
nen zu finden. Einige Photographien wurden auch in den Missionsschriften oder auch als 
Postkarten gedruckt, auch in diesem Kontext kann mehr über ihren Inhalt in Erfahrung ge-
bracht werden. Gerade auch aus diesem Grund sind dem vorliegenden Heft Auszüge aus den 
Missionsheften der Jahrgänge 1927/28 beigefügt, die im Rahmen dieses Dokumentationspro-
jektes digitalisiert wurden. Hierbei handelt es sich allerdings nur um Beiträge von Dr. Ihmels 
und seiner Frau, die in direktem Zusammenhang mit der Reise stehen. Auch bezüglich ande-
rer Missionstexte gibt es bestimmt noch viele Möglichkeiten für weitere Recherchen. 
Unter den knapp 300 Fotos finden sich die unterschiedlichsten Motive. Missionsstationen, 
Kirchen, Schulen und Gemeinden sind natürlich häufig auf den Bilder zu finden. Mitarbeiter 
der Mission und ihre Angehörigen aber auch Schüler, Häuptlinge, Gemeindemitglieder oder 
einfache Arbeiter oder Bewohner der besuchten Städte und Dörfer wurden mit der Kamera 
festgehalten. Motive von der Reise, innerhalb und außerhalb Afrikas aufgenommen, sind e-
benfalls unter den Photographien zu finden. 
Die Ordnung des Albums wurde hier beibehalten und entspricht bis auf wenige Ausnah-
men der Chronologie der Afrikareise (Bilder 1 bis 268). Dies bedeutet, dass Photographien 
und Postkarten nicht voneinander getrennt wurden, aber natürlich als solche unterschiedlich 
gekennzeichnet sind. Darauf folgen die Aufnahmen, die dem Album lose beigelegt waren 
(Bilder 269 bis 328). 
Ich möchte Frau Bormann vom Archiv der Leipziger Mission für ihre äußerst freundliche 
Unterstützung und ihre ebenso nützlichen Hinweise danken. Weiterer Dank gilt Professor 
Jones für seine Unterstützung bei dem Dokumentationsprojekt und einigen Bekannten ohne 
deren Auge für Ihmels Handschrift viele seiner Notizen vielleicht nicht entziffert worden wä-
ren. Es bleibt zu hoffen, dass – bevor die Aufnahmen aufgrund ihres Alters verblassen – die 
Bilder dieses und anderer Bestände bald fachgerecht digitalisiert werden und somit der 
Nachwelt nicht verloren gehen. 
 
















1: ’Antwerpen’ (6000) 
Antwerpen, Blick vom Boot aus, Schiffe im Vordergrund, die Stadt  mit Kathedrale 
im Hintergrund 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




2: ’Antwerpen’ (6001) 
Antwerpen, Hafenszene mit Schiffen an der Kaimauer und der Stadt im Hintergrund 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





3: ’Im Hafen von Antwerpen’ (6002) 
Antwerpen, Blick vom Boot aus auf andere Schiffe, die im Hafen liegen 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




4: ’Im Hafen von Antwerpen’ (6003) 
Antwerpen, Blick vom Wasser aus auf einen großen Passagierdampfer der im Hafen 
vor Anker liegt 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




5: ’Antwerpen - Turm der Kathedrale’ (6004) 
Antwerpen, Kathedrale, im Vordergrund ein Marktplatz mit Brunnen, zwei Pferde-
kutschen und einige Passanten sind zu sehen 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




6: ’Antwerpen - Panorama’ (6005) 
Die Stadt Antwerpen mit Kathedrale vom Wasser aus gesehen, im Vordergrund ein 
leichtes Segelboot 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
 
















7: ’Antwerpen - Steen’ (6006) 
Die alte Antwerpener Burg ’Steen’, im Vordergrund Passanten und Pferde, im Hin-
tergrund der Hafen 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




8: ’The Needles vor Southhampton’ (6007) 
Die Needles (Isle of Whight) vor Southhampton 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





9: ’Blick auf Las Palmas vom Hafen aus’ (6008) 
Las Palmas in einiger Entfernung, davor Wasser und ein größeres Segelboot (ein 
Zweimaster) 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




10: ’Las Palmas’ (6009) 
Hügeliges Inselinneres von Gran Canaria mit kleinen Feldern und Palmen, ein Weg 
führt in eine Ortschaft (Las Palmas?), im Hintergrund das Meer und eine andere 
Insel 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
11: ’Las Palmas’ (6010) 
Die Stadt Las Palmas, vereinzelte weiße Gebäude an einem Berghang, Palmen 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





12: ’Kleine Reisegefährten’ (6011) 
Ein kleines Kind an Deck des Passagierschiffes, am linken Bildrand ein weiteres 
Kind 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8 x 11 cm 
 
 
















13: ’Kleine Reisegefährten’ (6012) 
Ein kleines Kind an Deck des Passagierschiffes dreht sich zu einem Mann herum, der 
tw. am linken Bildrand zu erkennen ist 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




14: ’Die Äquatortaufe - Vor großen Ereignissen’ (6013) 
Fünf junge Männer posieren auf dem Unterdeck für die Kamera, sie tragen leichte 
Kleidung und lachen 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
15: ’Die Äquatortaufe - Der Umzug Neptuns’ (6014) 
Gruppe von Menschen auf dem Unterdeck des Schiffes, einige von ihnen scheinen 
kostümiert zu sein 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




16: ’Die Äquatortaufe - Neptun mit Hofstaat’ (6015) 
Sieben kostümierte Personen (davon eine Frau?) stehen nebeneinander in einer Art 
Theaterspiel. Scheinbar stellen zwei von ihnen König Neptun und seine Frau dar. 
Zwei andere spielen Eingeborene mit dunkler Haut und Baströcken. Im Hintergrund 
Passagiere als Zuschauer. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
17: ’Die Äquatortaufe - Die Taufe’ (6016) 
Unter den Augen vieler Zuschauer werden scheinbar Menschen in einem Pool ’ge-
tauft’. Ein Mann ist im Begriff untergetaucht zu werden. Andere sitzen schon im 
Wasser. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
18: ’Lobito Bay’ (6017) 
Teile des Hafens von Lobito vom Wasser aus gesehen, Im Vordergrund links ein 
anderes Schiff 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 















19: ’Lobito Bay’ (6018) 
Schwarze Arbeiter im Hafen von Lobito Bay stehen am Kai auf Kisten und neben 
Säcken, die von ihnen verladen werden, und lachen in die Kamera. Im Hintergrund 
das Schiffsdeck, auf dem Fracht verladen wird. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
20: ’Lobito Bay’ (6019) 
Kleinere Häuser einer Siedlung an einem Strandstreifen vom Wasser aus fotografiert. 
Sie stehen zwischen Palmen und Laubbäumen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




21: ’Die Njassa am neuen Zollschuppen in Walfishbay’ (6020) 
Ein Dampfschiff liegt an einem Hafenkai, am rechten Bildrand Lagerschuppen, 
Bahngleise verlaufen auf dem Boden, in der Ferne Menschen 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




22: ’Die Tanganjika am Quai in Walfishbay’ (6021) 
Ein großes Dampfschiff am Hafenkai vermutlich von einem anderen Schiff aus auf-
genommen. Kleinere Schiffe (Schlepper?) liegen auf der Wasserseite des Dampfers. 
Im Hintergrund Hafengebäude und in der Ferne eine Brücke. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
23: ’Dtsch. Kirche in Swakopmund’ (6022) 
Eine Kirche umgeben von kleinen Bäumen, rechts neben dem Haupteingang steht 
eine Gruppe von meheren Personen, links neben der Kirche ein Telegrafenmast? 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




24: ’Die Sanddünen zwischen Swakopmund und Walfishbay’ (6023) 
Sandwüste 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




















25: ’Die Missionskirche in Swakopmund’ (6024) 
Eine kleinere weiße Kirche, davor eine Gruppe afrikanischer Kinder, hinter ihnen 
stehen mehrere weiße Erwachsene. Im Hintergrund kleine Häuser hinter einem wei-
ßen Lattenzaun. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
26: ’Lüderitzbucht Krankenhaus’ (6025) 
Im Vordergrund ein einmastiges Boot auf dem Wasser, im Hintergrund felsige Küs-
tenlinie, am rechten Bildrand ist ein mind. 3 stockiges Haus zu erkennen, das nahe 
dem Wasser an der Küste liegt 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 8,5 x 13,5 cm 
 
 
27: ’Lüderitzbucht’ (6026) 
Blick in die Lüderitzbucht mit Schiffen und Ortschaft 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





28: ’bei Lüderitzbucht’, Aufdruck Rückseite: ’Bogenfels b Elisabethbucht’ 
(6027) 
Ein bogenförmiger Felsen an der Küste 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




29: ’Lüderitzbucht: deutsche Kirche’ (6028) 
Das Kirchengebäude mit felsigem Boden im Vordergrund 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





30: ’Lüderitzbucht: deutsche Kirche’ (6029) 
Das Kirchengebäude von vorne aufgenommen. Neben dem Eingang stehen zwei 
Menschen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 9 x 12 cm 
 
 
















31: ’Lüderitzbucht: Eingeborenenkirche’ (6030) 
Eine Kirche. Eine Reihe von Gemeindemitgliedern, darunter auch Kinder, stehen vor 
dem Eingang. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




32: ’Lüderitzbucht: das deutsche Schülerheim’ (6031) 
Die Front eines Gebäudes. Über dem Eingang hängt das Schild ’Deutsches Schüler-
heim’. Auf der Veranda stehen vier Frauen und blicken zum Fotografen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
33: ’Lüderitzbucht: im Eingeborenenviertel’ (6032) 
Drei kleine Kinder stehen auf einer breiten, leeren Straße, die durch das Stadtviertel 
führt. Am linken und rechten Straßenrand reihen sich kleine eingeschossige Gebäu-
de aneinander. Im Hintergrund: Telegrafenmasten(?). 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
34: ’Ovambo(?)frau (15. J. alt!)’ (6033) 
Eine junge Afrikanerin mit Kopfbedeckung (gewickelter Stoff) und Kleid. Sie trägt 
Ohrringe, Halsketten und einen Gürtel mit Metallschnalle. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




35: Rickshah(?)-Mann (6034) 
Ein junger Afrikaner mit prächtigem Kopfschmuck aus Federn, langen Hörnern, 
Stacheln und anderem Schmuck. Er trägt große verzierte Platten als Ohrschmuck und 
am Oberkörper verschiedene Felle und Federn (?). 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 8,5 x 13,5 cm 
 
 
36: ’H.M. Motorship 'Caernarvon Castle' Leaving Cape Town’ (6035) 
Vor einer Szenerie eines Gebirgszugs verlässt ein großes Passagierschiff den Hafen 
von Kapstadt. Im Hintergrund am Fuß der Berge Teile von Kapstadt. Rechts Hafen-
anlagen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
















37: ’The Docks, Cape Town’ (6036) 
Von einer Anhöhe zwischen Bäumen heraus aufgenommener Blick auf die Docks. 
Im Hintergrund das Meer, ein Schiff und am Horizont Festland. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




38: ’Tafelberg mit Löwenkopf bei Kapstadt’ (6037) 
Blick vom Meer aus auf Gebirgsformationenan der Küste. Am Fuße des Tafelsbergs 
Siedlungen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




39: ’Kapstadt’ (6038) 
Teile von Kapstadt. Im Vordergrund Strand und ein Mensch neben großen Felsbro-
cken. Im Hintergrund der Tafelberg. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




40: ’Fahrt um den Tafelberg’ (6039) 
Eine Küstenstraße, die um den Fuß des felsigen Berges führt. Am rechten Bildrand 
Abgrund neben der Straße und das Meer. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




41: ’Fahrt um den Tafelberg’ (6040) 
Ein weiterer Teil der felsigen Küste, die im Hintergrund im Nebel verschwindet. 
Rechts der steile Abgrund und das Meer. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




42: ’Blick auf Chapmans Peak’ (6041) 
Chapman’s Peak vom gegenüberliegenden Küstenbereich fotografiert. Berge im 
Nebel. Davor das Meer. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 7 cm 
 
 
















43: ’Marine Drive and Smitswinkel Bay, C.P.’ (6042) 
Steilküste mit Straße. Im Vordergrund ein Haus an der zerfurchten Steilküste, ein 
Weg führt hinauf zur Straße. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




44: ’Camps Bay from Old Kloor(?) Road’ (6043) 
Druck einer farbigen Zeichnung, die eine Küstenlandschaft von einer Straße aus 
betrachtet darstellt. 
 
Fotograf (Datum):    Zeichner: ’Stanley’ (Signatur) (1900 - 1927) 




45: ’Marine Drive and Chapman's Peak, C.P.’ (6044) 
Wieder Küstenlandschaft mit Straße. Die Küste im Vordergrund ist mit Nadelbäu-
men bewachsen. Weiter entfernt Felsenküste. Rechts das Meer. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




46: ’Horse Shoe Bend, Chapman's Peak Road, C.P.’ (6045) 
Hufeisenförmig windet sich die Küstenstraße am Abgrund entlang. Im Hintergrund 
zerfurchte Felsküste, die ins Meer ragt, und Strand. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




47: ’Entrance to Chapman's Peak, Hour Bay, C.P.’ (6046) 
Küstenstraße führt vom Strand aus auf die Steilküste. Im Vordergrund Strand und 
Wasser. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




48: ’Smitswinkel Bay and Cape Point in Distance’ (6047) 
Die Smitswinkelbucht. Im Vordergrund eine Küstenstraße mit Automobil, die Stra-
ße wird von Bäumen gesäumt. Im Hintergund Felsküste und das Meer. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
 
















49: ’Moravian Hill’, Rückseite: ’Miss. Maneke (Berl. M.), C.I., Frau Marks, 
Sup. Marks’ (6048) 
Die vier Personen (Namen v.l.n.r. genannt) stehen auf der Veranda/dem Balkon eines 
Hauses und posieren für das gemeinsame Foto. 
 
Fotograf (Datum):    Frau Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
50: ’Moravian Hill mit Sup. Marks’ (6049) 
Im Garten des Hauses vom vorhergehenden Bild. Wahrscheinlich am selben Tag 
aufgenommen. Auf dem Gartenweg zwischen Palmen und Büschen (v.l.n.r.): Frau 
Ihmels, Sup. Marks, Frau Marks, Miss. Maneke. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
51: ’Capeboys’ (6050) 
Knapp 40 Jungen und Mädchen unterschiedlicher Hautfarbe stehen bzw sitzen vor 
einem Schul(?)gebäude. Sie tragen gute Kleidung. Hinter der Gruppe stehen drei 
Männer (v.l.n.r.): ?, Sup. Marks, Carl Ihmels. 
 
Fotograf (Datum):    Frau Ihmels oder Unbekannt (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
52: ’Johannesburg: Malai-Location’ (6051) 
Eine breite unebene Straße, auf der Menschen laufen. Links und rechts teilw. ärmli-
che Unterkünfte. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




53: ’Maultiergespann im Eingeborenenviertel’ (6052) 
Eine Transportkutsche, vor die sechs Maultiere gespannt sind auf einer breiten Stra-
ße. Zur Linken eingeschossige Gebäude. Einige Menschen sind zu erkennen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
54: ’Eingeborene Arbeiter im Compound’ (6053) 
Mehrere schwarze Männer (und Frauen?) stehen an, um an einem Wasserhahn an 
einer wellblechernen Hauswand Wasser zu holen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
















55: ’In den Goldfeldern’ (6054) 
Eine große Industrieanlage. Im Vordergrund große Wasserbecken, die über Stegkon-
struktionen begangen werden können. Im Hintergrund ein durch Förderungsarbeiten 
geformter Berg und weitere Industrieeinrichtungen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
56: ’Sonntagnachmittag in der Diamantmine in Pretoria’ (6055) 
Mehrere schwarze Männer vor einem Gebäude. Sie sitzen und stehen - einige von 
ihnen versammeln sich um einen kleinen Tisch herum. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




57: ’Sonntagnachmittag in der Diamantmine in Pretoria’ (6056) 
Derselbe Hof wie im Bild zuvor. Die Männer stehen nun im Kreis und scheinen in 
Bewegung zu sein (Tanz oder Spiel?) 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
58: ’Sonntagnachmittag in der Diamantmine in Pretoria’ (6057) 
Dasselbe Motiv wie zuvor etwas später. Die Männer stehen nun ruhiger herum. In 
ihrer Mitte scheint etwas Interessantes zu geschehen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
59: ’Schule der Wesleyaner bei Pretoria’ (6058) 
Mehrere Gruppen von afrikanischen Kindern sitzen im Freien auf Bänken vor 
Schultafeln. Sie scheinen sich ausserhalb eines Schul(?)gebäudes zu befinden. Im 
Hintergrund ein Erwachsener, der einige Kinder zu betreuen scheint. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
60: ’Pretoria’ (6059) 
Stadt in einiger Entfernung, davor Felder, Straßen und Parkanlagen. Im Vorder-
grund ein Kabelmast. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
















61: Bei Lydenburg(?) (Zuordnung nicht klar) (6060) 
Eine Kirche. Auf dem weiten Platz davor stehen eine Reihe weißer Zelte und Plan-
wagen. Im Hintergrund ein noch größeres Zelt(?) und Bäume. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




62: ’English Church, Lydenburg, Transvaal’ (6061) 
Eine kleine Kirche ohne Turm am Straßenrand zwischen Bäumen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





63: ’Kantoor Street, Lydenburg’ (6062) 
Eine Straße mit Menschen. Am linken Straßenrand weiße Häuser mit Fachwerk-
dachgiebeln und eine Reihe von Kabelmasten. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




64: ’Lydenburg: Missionsstation Lydenburg’ (6063) 
Mehr als hundert größtenteils schwarze Menschen auf einem Gruppenfoto. Im Hin-
tergrund scheinbar ein Kirchengebäude. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




65: ’Eingeborene, *****,*****.’ Rückseite: ’Eingeborene verschiedener Stäm-
me, die uns aufsuchen. Rechts: P***** !’ (6064) 
Elf ältere schwarze Menschen mit europ. Kleidung sitzen auf einer Bank, bzw. auf 
dem Boden vor einem kirchlichen? Gebäude. Links und rechts steht jeweils ein jün-
gerer Mann mit Anzug und Krawatte. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
66: ’Autoausflug’ (6065) 
Bildtext aus der Missionszeitschrift 11.27: ’V.l.n.r.: Frau Ihmels, Fräulein Westphal, 
Missionar Schwellnus, Lehrer Bonling.’ Sie stehen auf dem Land neben einem alten 
Automobil. Die Motorhaube ist aufgeklappt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
















67: ’Autoausflug’ (6066) 
Landschaft mit dichtbewachsenen Hügeln, Bergen und Grasfeldern. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





68: ’Lourenço Marques: Kirche der Missionsstation’ (6067) 
Weg zur Kirche über den sich Bäume wölben, die so einen natürlichen Tunnel bil-
den. Auf dem Weg rechts vier Frauen. Weiter hinten weitere Personen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




69: ’Lourenço Marques: Familie Loze’ (6068) 
Gruppenbild einer Familie im Freien aufgenommen. Mann mit Bart und weißem 
Anzug steht vor zwei älteren Frauen und einem Mädchen mit Puppe. Diese sitzen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




70: ’Lourenço Marques: Europäerviertel’ (6069) 
Eine Straßenecke. Links eine Gruppe schwarzer und weißer Kinder. Weiter hinten 
eine weiße Frau mit Sonnenschirm und ein Mann. Auf beiden Seiten der Straße Häu-
der und Bäume. Kabelmasten. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
71: ’Lourenço Marques: Im Eingeborenenviertel’ (6070) 
Mehrere Schwarze Menschen sitzen oder stehen vor einem größeren Gebäude und 
scheinen behelfsmäßige Sonnenschütze(?) aufgestellt zu haben. Verkauf? 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




72: ’Lourenço Marques: Im Eingeborenenviertel’ (6071) 
Zwei Menschen stehen zwischen Bäumen im Hof zwischen mehreren kleinen Häu-
sern, deren Grundstücke durch Zäune abgetrennt sind. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
















73: ’Lourenço Marques: Im Eingeborenenviertel’ (6072) 
Ein älterer schwarzer Mann und eine jüngere Frau stehen neben einem Haus mit 
Wellblechwänden. Im Hintergrund Garten und Hofbereich. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




74: ’Lourenço Marques: Im Eingeborenenviertel’ (6073) 
Im Hof eines anderen Hauses. Vier schwarze Frauen oder Mädchen sitzen am Boden, 
drei Männer stehen hinter ihnen. Im Hintergrund Wellblechhaus, Hof. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




75: ’Ausfahrt aus dem Hafen’ (6074) 
Hafen von Lourenço Marques? vom Schiff aus fotografiert 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





76: ’Ausfahrt aus dem Hafen’ (6075) 
Hafen von Lourenço Marques? vom Schiff aus fotografiert 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





77: ’Beira’ (6076) 
Küste mit Häusern vom Wasser aus aufgenommen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





78: ’Beim Übersetzen’ (6077) 
Eine schwarzer Mann legt mit seinem Boot an. Neben ihm im Boot eine weiße Frau 
(Frau Ihmels?) und ein Mann. Beide tragen weiße Kleidung und Tropenhelme. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
















79: ’Beim Übersetzen’ (6078) 
Zwei kleinere Boote fahren auf ein größeres Schiff zu, das im Hintergrund zu sehen 
ist. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




80: ’Stadt’, Rückseite: ’Mozambique’ (6079) 
Stadtansicht eines Dorplatzes mit Baum und Passanten, die eine Gasse durchqueren. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





81: ’Stadt’ (6080) 
Eine Straße, die aus einer Ortschaft herausführt. Kinder auf der Straße und eine wei-
ße Frau (Frau Ihmels?). Häuser und Palmen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




82: ’Im Eingeborenenviertel’ (6081) 
Mehrere Strohhütten, dazwischen Palmen und Strohzäune. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





83: ’Im Eingeborenenviertel’ (6082) 
Ein Dorfbewohner (?) mit weißer Kleidung und Kopfbedeckung geht zwischen 
Strohhütten entlang. Körbe oder Teller (?) liegen auf dem Dach zum Trocknen. Im 
Hintergrund Palmen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
84: ’Im Eingeborenenviertel’ (6083) 
Zwischen Pflanzen und Palmen stehen zwei Frauen, die Lasten auf dem Kopf tragen 
zu scheinen. Im Vordergrund ein knorriger Baum. Im Hintergrund Hütten. Links ist 
ein Wagen erkennbar. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
















85: ’Indischer Zauberkünstler (Lourenço Marques)’ (6084) 
Ein bärtiger Mann mit weißem Turban und Kleidung hockt am Boden, blickt zu 
jemandem hinauf und hält eine kleine Trommel in der Hand. Vor ihm stehen unter-
schiedliche Gefäße. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 8,5 x 13,5 cm 
 
 
86: ’Mozambique’ (6085) 
Festungsanlage und schroffe Felsen an der Küste. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





87: ’Neger aus der Gegend von Lourenço Marques’ (6086) 
Vier afrikanische Frauen. Sie tragen Tücher um die Hüften gewickelt. Sie haben 
nackte Oberkörper und unterschiedliche trad. Frisuren, zwei von ihnen tragen leder-
ne Gürtel. Alle haben weiße Halsketten. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
 
88: ’Beira Afrika-Neger (Arbeiter im Hafen)’ (6087) 
Ein Afrikaner mit nacktem Oberkörper lacht in die Kamera. Er trägt einen Eimer. Im 
Hintergrund ein Schiff? 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




89: ’Port Amelia’ (6088) 
Das offene Meer. Links und rechts je ein kleines Boot. Sie scheinen Kurs auf eine 
Insel? im Hintergrund zu halten. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




90: ’Leichter in Port Amelia’ (6089) 
Leichte Segelboote gehen beim Passagierschiff, von dem aus das Foto aufgenommen 
wurde, längsseits. Ein Mann klettert von einem Segler aus auf das Deck des Passa-
gierschiffes hinüber. Im Hintergrund eine Insel. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
















91: ’Leichter in Port Amelia’ (6090) 
Leichte Segelboote vor einer Insel. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





92: ’Zanzibar’ (6091) 
Ein Fluss? Auf dem anderen Ufer ein großer Sendemast? neben einem weißen Haus. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





93: ’Zanzibar’ (6092) 
Eine Stadt am Wasser. Mehrere Gebäude und Hafenanlagen sind zu sehen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





94: ’Dar-es-Salam: Hafen’ (6093) 
Stadt vom Meer aus aufgenommen, ein Kirchturm, mehrere große Gebäude und 
einige Boote sind zu erkennen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




95: ’Dar-es-Salam: Am Strand’ (6094) 
Palmen und Strand. Im Hintergrund ein Gebäude. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





96: ’Dar-es-Salam: Berliner Mission’ (6095) 
Vom Wasser aus betrachtet: Küstenstreifen mit Bäumen. Rechts ein größeres weißes 
Haus. Links weitere Gebäude. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 10 x 8 cm 
 
 
















97: ’Dar-es-Salam: Berliner Mission’ (6096) 
Das Missionsgebäude zwischen Bäumen. Davor Menschen am Strand und ein Boot. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





98: ’Bei Miss. Röhl’ (6097) 
Drei Menschen am Tisch (v.l.n.r.): Missionar Röhl, unbekannte Frau (Frau Schnee?), 
Frau Ihmels 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




99: ’Miss. Röhl und die Schildkröte von Frau Schnee(?)’ (6098) 
Missionar Röhl in weißem Anzug und mit Tropenhelm amüsiert neben einer großen 
alten Landschildkröte. Im Hintergrund: Hof eines Hauses mit Treppe, vergitterte 
Fenster. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
100: ’H****work? für Mütter und Kinder (Miss. Alendas(?))’ (6099) 
Vier Menschen im Eingang eines Hauses (v.l.n.r.): Missionar Alendas? oder Unbe-
kannter, Missionar Röhl, Frau Ihmels, unbekannte Frau. Am rechten Bildrand sitzt 
ein kleines unterernährtes schwarzes Kind? Dach des Hauses mit Stroh gedeckt, 
Fenster vergittert. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
101: ’Tanga: der Hafen’ (6100) 
Großes Hafengebäude hinter Palmen. Blick auf das Nahe Meer und weitere Hafenan-
lagen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




102: ’Tanga: der Hafen’ (6101) 
Hütten nahe des Wassers, kleine Boote liegen am Strand. Im Hintergrund Boote auf 
dem Wasser und Hafenanlagen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
















103: ’Tanga: Stadt’ (6102) 
Größere Gebäude zw. Palmen teilweise mit Strohdächern. Menschen auf der Straße 
und im Schatten der Vordächer. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




104: ’Hospital, Tanga’ (6103) 
Ein großes dreistöckiges Gebäude. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





105: ’Indian Street, Tanga’ (6104) 
Straßenansicht. Eine Straße führt zwischen kleineren Gebäuden mit weiten Vordä-
chern entlang. In der Ferne Menschen auf der Straße, Bäume. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




106: ’Town Market, Tanga’ (6105) 
Große überdachte Markthalle (?) vom Vorplatz aus aufgenommen. Im Inneren der 
Halle sind Menschen zu sehen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




107: ’King Street, Tanga’ (6106) 
Straßenansicht. Zur Linken eine steinerne Mauer und ein größeres Haus. Zur Rech-
ten Bäume und Parkanlage mit Denkmal (?). Auf der Straße Menschen und ein 
Wagen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
108: ’In Usambara: Vuga’ (6107) 
In der Ferne Häuser auf einem Hügel. Im Hintergrund Berge. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 



















109: ’In Usambara: Hosbachs und Pessmanns (?) Abreise von Vuga’ (6108) 
Ein kleiner offener Autobus mit Verdeck. Etwa zehn unbekannte Personen sitzen 
darin. Links daneben stehen zwei Frauen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
110: ’In Usambara: Zug z. (Rest unleserlich)’ (6109) 
Eine Gruppe von etwa 30 Afrikanern zieht einen Pfad entlang. Größtenteils Frauen, 
die Lasten auf dem Kopf tragen, und Kinder. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




111: ’In Usambara: Zug z. *******: (Rest unleserlich)!’ (6110) 
Eine Gruppe von ca. 50 Afrikanern zieht einen Pfad entlang. Die Gruppe besteht 
größtenteils aus Männern. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




112: ’In Usambara: Steppe’ (6111) 
Steppenlandschaft mit Berg im Hintergrund. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




113: ’In Usambara: Siedlungen’ (6112) 
Ein Strohgedecktes Haus in einiger Entfernung. Zwei erwachsene Afrikaner und ein 
Kind stehen davor. Berge im Hintergrund. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




114: ’In Usambara: Siedlungen’ (6113) 
Eine Gruppe von etwa 15 strohgedeckten Hütten am Fuße eines bewaldeten Berg-
hangs. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
















115: ’In Usambara: Siedlungen’ (6114) 
Sechs junge Afrikaner vor dem Eingang einer runden Hütte mit Strohdach. Davon 
fünf Kinder; das jüngste wird von einer jungen Frau auf dem Arm getragen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




116: ’In Usambara: Im Urwald’ (6115) 
Pfad, der zwischen hohen Bäumen entlang durch einen Wald führt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





117: ’In Usambara: Im Urwald’ (6116) 
Baumstämme und Buschwerk im Urwald. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





118: ’In Usambara: Bumbuli (?)’ (6117) 
Acht unbekannte Personen im Eingang eines Hauses. Links ein Europäer mit Tro-
penhelm und Wanderstock. Daneben vier Afrikaner, die weiße Schürzen tragen. 
Hinter ihnen zwei weiße Frauen und ein Mann. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
119: ’Auf Safari im Paregebirge: Royo (?) auf dem Weg nach Gonja’ (6118) 
Etwa zwanzig Afrikaner und zwei Europäer machen Rast auf einem Pfad. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





120: ’Auf Safari im Paregebirge: Autobrücke’ (6119) 
Ein Europäer gefolgt von etwa 25 Afrikanern passiert eine Autobrücke zu Fuß. Die 
Brückenköpfe aus Stein, die Brücke selbst aus Ästen und Stämmen konstriert. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 9 x 11,5 cm 
 
 
















121: ’Auf Safari im Paregebirge: Auf dem Weg zum *********’ (6120) 
Ein Zug von Personen läuft in einger Distanz am Hang eines grasbewachsenen Hü-
gels entlang. Einzelne Bäume. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




122: ’Station Gonja: Sängerkrieg (?)’ (6121) 
Das Ehepaar Ihmels sitzt in Korbsesseln einer großen Gruppe von Afrikanern zuge-
wandt. Zwei europ. Kinder sitzen zu Füßen der Ihmels und blicken auch in die Men-
ge. 
 
Fotograf (Datum):    Unbekannt (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
123: ’Station Gonja: Sackhüpfen’ (6122) 
Zwei Afrikaner beim Sackhüpfen. Im Hintergrund eine große Gruppe von afrikani-
schen Zuschauern. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




124: ’Station Gonja: Wettlaufen mit Wasser auf dem Kopf’ (6123) 
Drei afrikanische Frauen beim Wettlauf. Sie tragen Schalen auf dem Kopf. Im Hin-
tergrund eine große Gruppe von Zuschauern; die meisten Afrikaner, einige Europäer. 
Im Hintergrund ein Haus mit Strohdach. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
125: ’Besuch in der Aussenschule Mti’ (6124) 
Afrikanische Kinder üben das Bogenschiessen. Im Hintergrund eine große Strohhüt-
te. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




126: ’Besuch in der Aussenschule Mti’ (6125) 
Kinder und junge Männer beim Bogenschiessen. Im Hintergrund Wald- und Hügel-
landschaft. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 














127: ’Besuch in der Aussenschule Mti’ (6126) 
Kinder und junge Männer beim Bogenschiessen. Erwachsene Afrikaner sehen ihnen 
zu. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




128: ’Besuch in der Aussenschule Mti’ (6127) 
Gruppenbild von Afrikanern vor strohgedeckten Hütten. Davon vermutlich zwölf 
Kinder, drei Frauen und vier Männer. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




129: ’Wudee: Tuwana mit seiner Musikkapelle’ (6128) 
Eine Gruppe von Afrikanern angeführt von einem Mann mit Hut (Tuwana). Größten-
teils sind es Kinder, die Trommeln und andere Instrumente halten. Einer hält ein 
Kreuz. Im Hintergrund ein Glockenstuhl; ein weißes Banner mit einem Kreuz ist 
daran angebracht. Ein kleines Haus. In der Distanz Berge. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




130: ’Wudee: Tuwana mit Familie’ (6129) 
Gruppenbild des Afrikaners Tuwana mit seiner Familie. Tuwana trägt Weste, Hose 
und Hut und trägt ein Buch in der Hand (Bibel?). Neben ihm wahrsch. seine Frau 
und fünf Kinder. Alle lachen freundlich. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
131: ’Wudee: Rast auf dem Wege nach Wudee’ (6130) 
Europäer und Afrikaner machen Rast zwischen niedrigen Bäumen und Büschen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





132: ’Mbaga: Rast auf dem Wege nach Mbaga (Dannholz's Haus)’ (6131) 
Drei Europäer, die am rechten Bildrand sitzen, und zwei Afrikaner blicken in die 
Ferne. Am Hang eines kleinen Berges ist dort ein Haus zu erkennen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
















133: ’Mbaga: Empfang in Mbaga’ (6132) 
Ihmels und seine Frau auf einem Weg zwischen Palmen, an dessen Ende sie eine 
Gruppe Dorfbewohner zu empfangen scheint. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels oder Unbekannt (1927) 




134: ’Mbaga: Empfang in Mbaga’ (6133) 
Ihmels und seine Frau auf einem Gruppenbild mit vielen Kindern, eines von ihnen 
trägt eine weiße Mütze und ein Holzkreuz. Im Hintergrund Mauer und Ziegelbau. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels oder Unbekannt (1927) 




135: ’Mbaga: Kirche in Mbaga’ (6134) 
Drei Personen gehen auf einen quadartischen Lehmbau zu, der zu einer Seite hin 
offen ist und ein spitzes Strohdach hat. In dem Kirchgebäude sitzen Menschen auf 
Bänken. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
136: ’Gonja: Die Guthschen Kinder beobachten Steppenfeuer’ (6135) 
Ein Junge und ein Mädchen von hinten; sie betrachten ein Steppenfeuer in der Ferne. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





137: ’Gonja: Die Guthschen Kinder’ (6136) 
Drei Kinder (v.l.n.r.): Marianne, ?? und Irmgard Guth. Mit Tropenhelmen und Blu-
men in der Hand. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8,5 x 11,5 cm 
 
 
138: ’Gonja: Irmg. Guth’ (6137) 
Foto eines kleinen Mädchens. Irmgard Guth. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels? (1927) 





















139: ’Gonja: Die Pflanzungen in Gonjachini(?)’ (6138) 
Afrikanische Frauen arbeiten auf einem Feld. Ein Mann mit einem Tropenhelm steht 
daneben auf einem Feldweg. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




140: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: Einzug’ (6139) 
Eine lange Schlange von Menschen zieht neben Strohhütten über eine Straße (zu 
einem Haus im Vordergrund, vor dem sich schon viele versammelt haben?) 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 




141: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: d. große Häuptling in Mbaga(?)’ (6140) 
Porträt eines jungen Afrikaners mit Kappe und Jacket. 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 





142: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: Häuptlingsbegrüßung’ (6141) 
Ein Europäer mit Tropenhelm gibt einem Afrikaner mit weiter Robe die Hand. Ihm 
folgen eine Gruppe von Männern und Frauen. 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 




143: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: Ohne Titel’ (6142) 
Viele afrikansiche Kinder sitzen am Fuß eines großen Baumes. Eine Schultafel steht 
am rechten Bildrand. Zwischen den Kindern stehen ein erwachsener Afrikaner und 
ein Europäer. 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
144: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: Ohne Titel’ (6143) 
Acht schwarze Männer stehen vor einer großen Strohhütte. Einer von ihnen scheint 
ein Blasinstrument zu spielen. Weitere Menschen unter dem Vordach. 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
















145: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: Ohne Titel’ (6144) 
Ein Afrikaner mit Hut spielt ein Blasinstrument auf der Dorfstraße. Im Hintergrund 
Hütten und Menschen. 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 




146: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: Ohne Titel’ (6145) 
Eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen steht im Freien um einen Tisch herum, 
an dem eine Frau an einer Nähmaschine arbeitet. 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 




147: ’Guthsche Aufnahmen aus Tau: Ohne Titel’ (6146) 
Mehrere afr. Kinder stehen vor einem Altar im Freien.  Palmwedel an einem großen 
Baumstamm bilden den Hintergrund für ein großes Kreuz. Davor ein Tisch mit De-
cken, Kerzen, Kreuzen und Blumen. 
 
Fotograf (Datum):    Guth (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8,5 x 11,5 cm 
 
 
148: ’Landschaftsaufnahmen aus dem Paregebirge: Blick auf den Dschipen-
see(?) (auf dem Weg nach Ubangi(?))’ (6147) 
Landschaftsaufnahme 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




149: ’Landschaftsaufnahmen aus dem Paregebirge’ (6148) 
Landschaftsaufnahme. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 









Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
















151: ’Moshi: Loch bei Moshi’ (6150) 
Ein kleiner Teich im Schatten von Bäumen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





152: ’Moshi: Kirchlein in Moshi’ (6151) 
Ein kleines Kirchgebäude mit Turm. Menschen stehen bzw. sitzen im Inneren und 
davor. Weiteres Gebäude und Hof im Vordergrund. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8,5 x 11 cm 
 
 
153: ’Moshi: d. ********** Druckerei(?) d. Seminar Marangu(?) singt ** un-
serer ******* *. ********’ (6152) 
Vier europäische ? Menschen auf der Veranda eines Hauses zur Linken hören einem 
Chor von etwa 50 Afrikanern zu, der zur Rechten singt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8,5 x 11 cm 
 
 
154: ’Moshi: Blick auf den Kibo’ (6153) 
Landschaftsaufnahme mit Berg in der Ferne und Bäumen im Vordergrund. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





155: ’Moshi: Das Missionarshaus’ (6154) 
Vier unbekannte europäische ? Frauen auf der Treppe vor einem kleinen Haus. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





156: ’Moshi: Blick auf den Kibo’ (6155) 
Berg im Hintergrund. Davor Bäume, Buschwerk und Hügellandschaft. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




















157: ’Moshi: Das Missionarshaus’ (6156) 
Zwei Unbekannte Europäer auf der Treppe vor dem selben Haus wie zwei Bilder 
zuvor. Einer von ihnen Ihmels? 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels? (1927) 




158: ’Moshi: Erntedankfest - Gemeinde in Moshi’ (6157) 
Eine große Gruppe von meist in weiß gekleideten Afrikanern. Viele von ihnen tra-
gen lange Stäbe mit Kränzen daran. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
159: ’Moshi: Erntedankfest - Gemeinde in Moshi’ (6158) 
Eine große Gruppe von meist in weiß gekleideten Afrikanern sitzen auf Bänken 
oder auf dem Boden im Freien. Einer in ihrer Mitte scheint zu ihnen zu sprechen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




160: ’Moshi: Erntedankfest - Gemeinde in Moshi’ (6159) 
Dasselbe Ereignis wie zuvor. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





161: ’Moshi: Erntedankfest - Gemeinde in Moshi’ (6160) 
Dasselbe Ereignis wie zuvor. Eine große Gruppe von größtenteils Kindern - alle in 
weiß gekleidet. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




162: ’Moshi: ****** d. Häuptlings Rindi beim Erntedankfest’ (6161) 
Eine alte Afrikanerin in weiß gekleidet stützt sich auf einen Stab. Sie trägt Kopfbe-
deckung und Ohrringe. Im Hintergrund weitere Menschen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8 x 11 cm 
 
 















163: ’Moshi: Festgäste aus Arushachini?’ (6162) 
Acht Afrikaner in unterschiedlicher Kleidung. Einige tragen Wanderstäbe. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





164: ’Moshi: Schmied(?) in Moshi’ (6163) 
Zwei Afrikaner vor einer Holzhütte. Mind. eine weitere Person sitzt im Schatten in 
der Hütte. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




165: ’Moshi: Ma*****s zerfallener Koloss’ (6164) 
Ein verfallenes zweistöckiges Haus europäischen Stils. Daneben ein pyramidenför-
miger Bau. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




166: ’Moshi: Sch****** des Häuptlings Meanga(?)’ (6165) 
Fünf Afrikaner vor einem Gebäude mit hohem pyramidenförmigen Strohdach. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





167: ’Moshi: Sakaios Gehöft, Hütte und Suaheli(?)haus’’ (6166) 
Ein Europäer und ein Afrikaner auf einem Weg zwischen zwei Hütten umgeben von 
Bäumen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




168: ’Moshi: Missionsdenkmal bei Moshi’ (6167) 
Vier Afrikaner in weiß vor einem steinernen Denkmal mit Kreuz. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




















169: ’Mamba: Inneres der Mambakirche’ (6168) 
Das Innere einer Kirche. Kleine Bäume als Dekoration neben dem Altar. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




170: ’Mamba: Inneres der Mambakirche in Weihnachtsschmuck’ (6169) 
Der Altar von Nahem. Mehrere Bäume mit Weihnachtsschmuck als Dekoration. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





171: ’Mamba: Mambakirche’ (6170) 
Eine Kirche. Davor eine Gruppe weißgekleideter Afrikaner. Größtenteils Kinder. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





172: ’Mamba: Der Zug der 360 Täuflinge’ (6171) 
Ein langer Zug von Afrikanern in weiß läuft einen grasbewachsenen Hang hinab. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





173: ’Schwester Elisabeth mit Negerbaby’ (6172) 
Eine Schwester gibt einem Baby die Flasche. Im Garten eines Hauses aufgenommen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





174: ’Mamba: Schwester Elisabeth - Säuglingspflege’ (6173) 
Schwester wäscht ein Baby in einer Wanne. Daneben 10 Afrikaner. Größtenteils 
Frauen. Davon eine Mutter mit Kind. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 9 x 12 cm 
 
 
















175: ’Mamba: Kandelaber-Euphorbion’ (6174) 
Eine Euphorbionpflanze. Zwischen den Stämmen steht ein Afrikaner. Eine weitere 
Person im Hintergrund. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




176: ’Mamba: Schwester Elisabeth u ihre getreuen Helfer auf einem Ausflug 
mit Fritzes’ (6175) 
Picknick: Drei Afrikanerinnen neben Schwester Elisabeth. Eine hat ein europ. Kind 
auf den Knien. Im Vordergrund liegt ein Europäer (Fritze?) und ein kleines Mäd-
chen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm
 
177: ’Mamba: Christinchen(?) und Hans-Georg Fritze’ (6176) 
Ein kleines Mädchen und ein Junge in hohem Gras. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





178: ’Mamba: 'die schwarzen Schweine' ’ (6177) 
Die Fritze-Kinder und drei junge Afrikanerinnen (Beschriftung am oberen Rand: 
Hanna, Elisabetti, Ngaly??) zwischen Hühnern. Zwei große Schweine an einem 
Trog. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
179: ’Mamba: Auf dem Wege nach Mwika’ (6178) 
Eine Frau (Frau Fritze?), die Fritze-Kinder und ca. sieben Afrikanerinnen (einige mit 
Lasten auf dem Kopf) unterwegs. Hans-Georg im Kinderwagen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




180: ’Ausflug zur Bismarck Hütte: auf dem Wege’ (6179) 
Landschaft mit Bäumen und Büschen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




















181: ’Ausflug zur Bismarck Hütte: Geister*******’ (6180) 
Große Bäume. Der Titel (teils unleserlich) bezieht sich sicher auf die gespenstisch 
wirkenden Flechten(?) im Geäst. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 
 
182: ’Ausflug zur Bismarck Hütte: Blick auf den Berg’ (6181) 
Ein großer Berg vor dem Schattenriss des Waldes. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





183: ’Ausflug zur Bismarck Hütte: Im Urwald’ (6182) 
Ein umgestürzter Baum im dichten Wald. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





184: ’Ausflug zur Bismarck Hütte: Im Urwald’ (6183) 
Eine Gruppe von acht Männern, Afrikaner und Europäer, machen Rast im Wald. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





185: ’Mwika: Empfang der Gemeinde’ (6184) 
Eine große Gruppe von mehr als hundert weißgekleideten Afrikanern. Im Vorder-
grund Holzkreuze, die in der Erde stecken. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




186: ’Mwika: Katechumen singen vor dem Gastzimmer’ (6185) 
Etwa 80 Afrikaner vor dem Eingang und auf der Veranda eines Hauses. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




















187: ’Mwika: Filipo Kiwelu mit Familie’ (6186) 
Gruppenbild. Ein Afrikaner (Filipo Kiwelu?) mit Hut und in schwarzer Kleidung. 
Die elf anderen tragen weiße Kleidung. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




188: ’An dem Meru’, Rückseite: ’Steppe mit Giraffen’ (6187) 
Steppe. In der Ferne Giraffen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





189: ’An dem Meru: Häuptling Salomos Auto’ (6188) 
Gruppenbild mit sechs Personen vor einem Automobil. Eine der Personen Frau Ih-
mels? Im Hintergrund ein Gebäude. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




190: ’An dem Meru: die Panja(?)steppe’ (6189) 
Steppe. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





191: ’An dem Meru: die Panja(?)steppe’ (6190) 
Steppe. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





192: ’Makumira: Rodearbeiten’ (6191) 
Arbeiter bei Rodungsarbeiten am Rande des Waldes. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




















193: ’Makumira: Fokkens Interimshäuschen’ (6192) 
Zwei Frauen (Frau Ihmels und Frau Fokken?) und ein Mann (Fokken?) vor zwei 
Holzhäusern in europäischem Design. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (ohne Datum) 




194: ’Makumira: In Makumira’ (6193) 
Naturaufnahme mit Felsen, Baum und Bach? 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





195: ’Makumira: ein Zelt’ (6194) 
Mehrere Personen in einem Zelt. Eine davon Ihmels? 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels? (1927) 





196: ’Makumira: Sägearbeit’ (6195) 
Zwei junge afrikanische Männer sägen einen sehr großen, bereits in Form gesägten 
Stamm auf einer Holzkonstruktion. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




197: ’Makumira: Besuch in Lekitatu(?)’ (6196) 
Etwa 40 Afrikaner auf einem Gruppenbild. Im Hintergrund kleine Häuser mit Stroh-
dach. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8,5 cm 
 
 
198: ’Makumira: Besuch in Lekitatu(?)’ (6197) 
Elf Kinder in weißer Kleidung. Im Hintergrund ein weiteres Kind und ein Mann mit 
Pferd oder Esel. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
















199: ’Makumira: Auf dem Weg zur Heidenpredigt in Nkoaranga’ (6198) 
Zwei Kinder in afrikanischer Kleidung auf freiem Feld. Daneben Rinder. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





200: ’Makumira: Heidenpredigt mit der Nkoaranga-Gemeinde(?)’ (6199) 
Etwa 50 Männer und Frauen sitzen im Freien auf dem Boden. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





201: ’Makumira: Heidenpredigt mit der Nkoaranga-Gemeinde(?)’ (6200) 
Andere Perspektive der Predigt. Viele Zuhörer sitzen auf dem Boden. Vor ihnen 
stehen drei Personen. Einer sitzt, ein anderer trägt scheinbar eine Priesterrobe. Zwi-
schen den Zuhörern eine Stange mit Kreuz und Fahne(?). 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
202: ’Makumira: die dtsch. Kirche in Leganga(?)’ (6201) 
Teilansicht eines steinernen Kirchgebäudes. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





203: ’Makumira: Kirche in Akeri’ (6202) 
Eine große Gruppe von Gemeindemitgliedern im bzw. vor dem Eingang ihrer Kir-
che. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




204: ’Arusha: auf dem Wege nach Arusha. Abschied von der uns begleitenden 
Gemeinde Nkoaranga’ (6203) 
Eine große Gruppe von Gemeindemitgliedern auf dem jenseitigen Ufer eines kleinen 
Baches. Eine kleine Holzbrücke am rechten Bildrand. Wald. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8,5 cm 
 
















205: ’Arusha: Die Aussenschule bei Arusha’ (6204) 
Eine Gruppe etwa 28 meist jungen trad. gekleideten Afrikanern vor einer Lehmhütte. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927.) 





206: ’Arusha: die Bittgemeinschaft aus Kimandowo(?)’ (6205) 
Fünf afrikanische Männer. Einer von ihnen, in der Mitte, trägt einen Anzug europäi-
schen Stils. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




207: ’Arusha: Hütte bei Arusha’ (6206) 
Das Dach einer niedrigen Hütte, das mit trockenen Palmblättern und Stroh gedeckt 
ist. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




208: ’Arusha: der Meru’ (6207) 
Bild eines Berges. Davor Wald. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (ohne Datum) 





209: ’Arusha: Ausflug zur Försterhütte’ (6208) 
Zwölf Personen vor einer Holzhütte. Unter ihnen Ihmels und seine Frau? 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels oder Unbekannt (1927) 





210: ’Arusha: Ausflug zur Försterhütte’ (6209) 
Gruppenbild. Fünf Europäer (?) darunter Herr und Frau Ihmels sitzen auf Decken im 
Freien. Weiter hinten stehen bzw. sitzen dreizehn Afrikaner. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels oder Unbekannt (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 10,5 x 8 cm 
 
 
















211: ’Arusha: Matthias mit Braut’ (6210) 
Ein Afrikaner mit Kopfbedeckung; neben ihm sein Frau. Beide tragen weiße Klei-
dung. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




212: ’Arusha: Picknick bei der Försterhütte’ (6211) 
Gruppenbild mit sechs Personen beim Picknick. Darunter Ihmels (rechts) und Frau 
Ihmels (2. von links). Andere Personen unbekannt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels oder Unbekannt (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
213: ’Arusha: *****arbeiter’ (6212) 
Etwa elf Afrikaner vor einer Holzhütte. Einer von ihnen bearbeitet einen Baum-
stamm. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




214: ’Arusha: Shira(?)’ (6213) 
Fünf Afrikaner vor einem Haus mit Glockenturm in Form einer offenen Holzkon-
struktion mit Strohdach. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




215: ’Machame: Blick auf den Kibo’ (6214) 
Landschaftaufnahme mit Wiese und Bäumen. Blass in der Ferne der Kibo. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





216: ’Machame: Blick in die Steppe’ (6215) 
Landschaftsaufnahme 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 



















217: ’Machame: Schlucht bei Machame’ (6216) 
Landschaftsaufnahme eines tief zwischen Hügeln gelegenen Flusses. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





218: ’Machame: die alte Kirche’ (6217) 
Ein Holzbau mit zweistufigem Strohdach. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





219: ’Machame: Die neue Kirche in Machame’ (6218) 
Ein langes steinernes Kirchengebäude mit zweistufigem Dach in der Distanz hinter 
Bäumen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




220: ’Machame: Die neue Kirche in Machame’ (6219) 
Gruppenbild mit etwa 100 Gemeindemitgliedern vor ihrer Kirche. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





221: ’Machame: Die neue Kirche in Machame’ (6220) 
Gruppen von Menschen vor und neben Seiteneingängen der Kirche. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





222: ’Machame: Efraim der Baumeister der neuen Kirche’ (6221) 
Guppenbild eines Afrikaners (Efraim) mit seiner Familie(?) Insgesamt zehn Personen 
- mindestens sieben davon Kinder. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
















223: ’Machame: Salomo von Machame’ (6222) 
Gruppenbild eines afrikanischen Paares (Salomo und seine Frau?) mit sechs Kindern.
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





224: ’Machame: Masaifrauen auf dem Weg zu Dr. Puff’ (6223) 
Zwei alte Frauen mit schwerem Halsschmuck und Wanderstöcken vor einem Auto-
mobil. Rechts  und links je zwei weitere Afrikaner. Männer links in europ. Kleidung 
mit kurzen Hosen, Hemd und Kniestrümpfen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
225: ’Machame: Missionshaus’ (6224) 
Kleines Haus mit Kreuz unter dem Dachgiebel hinter Bäumen und einer Hecke. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




226: ’Machame: Geburtstagsfeier [24.X.]’ (6225) 
Neun Personen am Tisch auf der Veranda des Missionshauses? Am Kopf der Tafel 
Ihmels und seine Frau? Rest der Personen unbekannt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




227: ’Machame: Blick von dem ********haus auf die neue Kirche’ (6226) 
Blick auf eine Wiese, die durch eine Hecke mit Tor begrenzt wird. Auf der Wiese 
und weiter dahinter stehen viele Menschen. Gemeindemitglieder? 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




228: ’Frau Dr. Puff und ihr Töchterchen’ (6227) 
Frau Dr. Puff mit Hut von hinten hebt ihr Baby in die Höhe und es lacht in die Ka-
mera. 
 
Fotograf (Datum):    Unbekannt (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8 x 11 cm 
 
 
















229: ’Frau Dr. Puff und ihr Töchterchen’ (6228) 
Eine Frau (Dr. Puff?) steht am Rande eines Maisfeldes und betrachtet die Pflanzen. 
 
Fotograf (Datum):    Unbekannt (1927) 





230: ’Frau Dr. Puff und ihr Töchterchen’ (6229) 
Ein Baby liegt auf dem Bauch auf einem Kissen (Tochter von Frau Dr. Puff?) 
 
Fotograf (Datum):    Unbekannt (1927) 





231: ’Frau Dr. Puff und ihr Töchterchen’ (6230) 
Porträt. Dasselbe Baby auf dem Schoß einer Frau (Dr. Puff?) 
 
Fotograf (Datum):    Unbekannt (1927) 





232: ’Frau Dr. Puff und ihr Töchterchen’ (6231) 
Das Baby in einer Tragetasche. 
 
Fotograf (Datum):    Unbekannt (1927) 




233: ’Konferenzbilder: die Autos werden geparkt’ (6232) 
Etwa 15 Menschen neben einem Auto. Die meisten davon Europäer mit Tropenhel-
men. Drei Afrikaner entladen die Ladefläche des Wagens. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




234: ’Konferenzbilder: Abfahrt’ (6233) 
Ein Mann auf der Ladefläche eines Automobils. Rechts stehen fünf unbekannte Per-
sonen vor einem Haus und winken. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
















235: ’Konferenzbilder: Im heißen Konferenzsaal (******!)’ (6234) 
Zwei unbekannte Schwestern der Mission auf einer Bank. Eine von ihnen ist einge-
schlafen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




236: ’Konferenzbilder: Die Konferenzteilnehmer’ (6235) 
Gruppenbild der Konferenzteilnehmer. Zwanzig Personen und Hund. Erste Reihe 
Mitte: Ihmels und Frau. Hinten links Missionar Röhl? Rest unbekannt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels oder Unbekannt (1927) 




237: ’Im Eisenbahnwagen auf der Heimreise’ (6236) 
Ein Unbekannter sitzt auf einem kaputten Feldbett im Inneren eines Eisenbahnwa-
gens und liest. Daneben Tisch und Koffer. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8 x 11 cm 
 
 
238: ’Heimreise: Bei Aden’ (6237) 
Felsige Inseln vom Meer aus aufgenommen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





239: ’Cairo - Bab Zouweleh’ (6238) 
Viele geschäftige Menschen in einer Straße mit einem großen steinernen Tor. Esel-
karren. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




240: ’Cairo, Street Scene’ (6239) 
Menschen auf einer Straße in Kairo. Ein Eselkarren fährt durch ein steinernes Tor 
hindurch. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 8,5 x 13,5 cm 
 
 
















241: ’Cairo, Native Quarter’ (6240) 
Straßenszene. Eine enge Straße mit Menschen. Ein Esel mit Lasten wird von einem 
Mann vorangetrieben. Im Hintergund eine Moschee? 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




242: ’Cairo - General View’ (6241) 
Postkartenblick über Kairo. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





243: ’Cairo - General View’ (6242) 
Ein anderer Blick über die Häuser Kairos. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





244: ’Cairo - The Mosque Sultan Hassan El Rifaieh and El Mahmoudieh’ 
(6243) 
Eine große Moscheenanlage. Im Vordergrund steigt ein Mann eine Treppe hinab. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




245: ’Cairo - The Citadel’ (6244) 
Ein großes Bauwerk mit mehreren Ebenen und Reihen steinerner Mauern. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





246: ’Kairo: Bab Zuwele’ (6245) 
Straßenszene. Im Hintergund ein großer steinerner Turm mit Tor daneben. Menschen 
auf der Straße 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 8 x 11 cm 
 
 
















247: ’Kairo: Bab Zuwele’ (6246) 
Straßenszene. Im Hintergrund zwei hohe steinerne Türme mit Tor in ihrer Mitte, 
durch die die Straße hindurchführt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




248: ’Kairo: Zitadelle’ (6247) 
Ein großes Bauwerk in Kairo. Im Vordergrund Straße mit Laternen. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





249: ’Kairo: In der Totenstadt bei den Kalifengräbern’ (6248) 
Gebäude mit Kuppeln und Türmen scheinbar am Rande der Stadt. Unbelebte sandige 
Straße. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
250: ’Kairo: Kalifengrab’ (6249) 
Gebäude mit Kuppeln in wüster Umgebung. Ein Mann führt einen lastentragenden 
Esel vorbei. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




251: ’Kairo: Bei dem Grab von Keit? Bey’ (6250) 
Steinerene Gebäude. Im Vordergrund mehrere Menschen und ein Eselkarren. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





252: ’Kairo: Khedifengrab’ (6251) 
Gebäude mit Kuppeldach am Ende einer Straße. Diese ist links und rechts durch 
Bäume und Büsche begrenzt. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 8 cm 
 
 
















253: ’Kairo: dtsch. Soldatengräber in Kairo’ (6252) 
Weiße Kreuze auf einem Friedhof. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





254: ’Kairo: Missionar Dannholz's Grab’ (6253) 
Weißes Grabkreuz mt dem Namen des Missionars. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 





255: ’Kairo: Grab von Frau Miss. *******’ (6254) 
Ein Grabkreuz auf dem Friedhof von Efeu umwachsen und gegen die Sonne fotogra-
fiert. 
 
Fotograf (Datum):    Ihmels (1927) 




256: ’Cairo - The Tombs of the Califs’ (6255) 
Gebäude mit Kuppeln. Im Vordergrund ein Zug von etwa elf lastenbepackten Kame-
len. Auf dem ersten sitzt ein Mann und führt die Tiere. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




257: ’Cairo - The Courtyard of the Mosque Mohamed Ali’ (6256) 
Prächtiger Innenhof einer großen Moschee mit kleinem überdachten Kuppelgebäude 
in der Mitte. Im Hintergrund ein Turm des Hauptgebäudes. Säulen dominieren das 
Bild. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
 
258: ’Cairo - Arabian Coffee’ (6257) 
Szene vor einem Straßencafe. Unter einem Schild mit arabischer Schrift steht ein 
Mann an einer Theke mit einem Kaffeekocher? gelehnt. Daneben unterhalten sich 
vier Männer an einem kleinen Tisch. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
















259: ’Cairo - A Native Carriage’ (6258) 
Ein Eselgespann mit Wagen wird von einem Mann eine Straße entlang geführt. 
Auf der Transportfläche sitzen sechs schwarzgewandete Frauen. Im Hintergrund. 
Straße mit Automobil und Menschen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 
Fototyp, Format:      sw, Postkarte, 13,5 x 8,5 cm 
 
 
260: ’Arabian Girl’ (6259) 
Porträt eines verschleierten Mädchens. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





261: ’Egypt - Native Woman’ (6260) 
Porträt einer verschleierten Frau mit Schmuck am Schleier über der Nase. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





262: ’Egypt - Native Woman with Child’ (6261) 
Eine Frau mit dem gleichen Schleierschmuck wie auf dem Bild zuvor trägt ein klei-
nes Kind auf der Schulter. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




263: ’Cairo - A picturesque Corner’ (6262) 
Aufnahme einer verwinkelten Straßenecke mit mehreren Kinder, Frauen und Män-
nern. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




264: ’Cairo - Artistic Door’ (6263) 
Ein Mann neben einer großen zweiflügeligen Tür mit kunstvollen Eisenbeschlägen. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




















265: ’Cairo - Monument of Soliman Pacha’ (6264) 
Eine eiserne Statue auf einem Sockel im Zentrum eines kleinen Platzes um den eine 
Straße herumführt. Im Hintergrund Häuser. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




266: ’Cairo - Native Ploughing the Field’ (6265) 
Ein Mann pflügt ein Feld mit einem Ochsengespann. Daneben ein Weg mit Mann 
und Hund, Gebäude. Im Hintergrund eine der großen Pyramiden. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 




267: ’Cairo - The Great Sphinx’ (6266) 
Die Sphinx. Menschen am Rande der Anlage. Im Hintergrund Pyramiden. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





268: ’Cairo - Steps of the Cheops Pyramid’ (6267) 
Männer am Fuße der Cheopspyramide. 
 
Fotograf (Datum):     (1900 - 1927) 





269: Rückseite: ’Mambahospital: Vorderseite V’ (6268) 
Front eines Hauses. Personen im Schatten des Vordaches. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





270: Rückseite: ’Mambahospital: Vorderseite IV’ (6269) 
Dieselbe Hausfront wie Bild zuvor; nur weiter links. Personen im Schatten des Vor-
daches. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 8,5 x 6 cm 
 
 
















271: Rückseite: ’Rückseite nach Westen; Fenster vom Entbindungszimmer.’ 
(6270) 
Seite eines Hauses. Wahrscheinlich Mambahospital. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




272: Rückseite: ’Rückseite des Hospitals nach Westen; das ist nach Marangu 
zu. III.’ (6271) 
Seite eines Hauses. Wahrscheinlich Mambahospital. Im Vordergrund ein kleines 
afrikanisches Mädchen und zwei weitere unbekannte Personen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 8,5 x 6 cm 
 
 
273: Rückseite: ’Rückseite des Hospitals nach Westen; das ist nach Marangu 
zu. II.’ (6272) 
Seite eines Hauses. Wahrscheinlich Mambahospital. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




274: Rückseite: ’Auch so etwas gibt es in Gonja.’ (6273) 
Der Eingang eines Hauses. Am Geländer vor dem Eingang schlängelt sich eine sehr 
große Schlange hoch und streckt den Kopf in den Eingangsbereich. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




275: Rückseite: ’Rückseite des Hospitals nach Westen; das ist nach Marangu 
zu. I.’ (6274) 
Seite eines Hauses. Wahrscheinlich Mambahospital. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




276: Rückseite: ’Frau I. Ramm. Schwester Wärthl. Ein Pflegekind ohne Eltern.’ 
(6275) 
Zwei europäische Frauen mit einem kleinen afrik. Mädchen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 9 x 6 cm 
 
 















277: Ohne Beschriftung (6276) 
Eine Bahnstation vom Zug aus fotografiert? Ein Schild mit der Beschriftung ’KO-
ROGWE’ ist zu sehen. Zwei Menschen mit Taschen? 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




278: Rückseite: ’???rdu-Tal’ (6277) 
Landschaftsaufnahme. Blick in ein Tal mit Büschen und Bäumen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





279: Rückseite: ’Mbaga’ (6278) 
Ein kleiner Ort von einer Anhöhe aus aufgenommen. Mehrere Gebäude, darunter 
eine Kirche, sind zu sehen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




280: Rückseite: ’Meru von Schira aus’ (6279) 
Landschaftsaufnahme. Wiese und Wald im Hintergrund ein großer Berg. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





281: Rückseite: ’Herzlichen Weihnachtsgruß aus Kimandolu. Arusha den 8. 
Dezember 1933. M. Pätzig. An Herrn Missionsdirektor D. Ihmels’ (6280) 
Eine Kirche. Davor zwei Kinder auf einem Feld. Im Hintergrund ein Berg. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (bis 1933) 




282: Rückseite: ’Das Hospital in Naverera’ (6281) 
Aufnahme eines Gebäudes. Etwa zwölf unbekannte Personen stehen unter dem 
Vordach bzw. davor. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 8,5 x 6 cm 
 
 
















283: Rückseite: ’Tuwanas Krankenbehandlung bei der Hospitalweihe in Gonja 
’ (6282) 
Ein Afrikaner sitzt auf einem Stuhl. Viele Männer und Frauen stehen bzw. sitzen um 
ihn herum. Der Mann vor ihm schwenkt etwas in der Hand. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 6 x 6,5 cm 
 
 
284: Rückseite: ’Ihnen, liebe Frau Direktorin, diesen herzlichen Gruß aus Ma-
chame. Ihre Erna Rambow.’ (6283) 
Schwester Erna Rambow (?) an Bord eines Schiffes neben einem Geschwindigkeits-
regler? 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 6 x 9 cm 
 
285: Rückseite: ’Der Mutter Stolz’ (6284) 
Eine Afrikanerin blickt lachend auf ihre drei Söhne hinab. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





286: Rückseite: ’Für Frau Direktor. Besuch im Kral des Christen Mose’ (6285) 
Ein alter Afrikaner mit Hut neben einer alten Afrikanerin mit großen Metallhalsrin-
gen. Neben ihnen zwei Schwestern der Mission und ein Kind. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




287: Rückseite: ’Auch ’Jungafrika’ liebt das Rizinusöl nicht’ (6286) 
Ein afrik. Junge sitzt auf dem Schoß seines Vaters. Eine Schwester reicht ihm la-
chend ein Gefäß. Der Junge weint und schreit. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




288: Rückseite: ’Eingang zu meiner Wohnung’ (6287) 
Weg durch den Garten zum Eingang eines Hauses. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




















289: Rückseite: ’Kr ****s Hausbau, I******ini 1932’ (6288) 
Bauarbeiten an einem Haus. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (1932) 





290: Rückseite: ’Für Frau Direktor. Die Küche in Neverera.’ (6289) 
Zwei Schwestern und zwei Afrikaner vor einer Wellblechhütte. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





291: Rückseite: ’Pf. Müllers Haus’ (6290) 
Ein weißes Haus mit einem Kreuz unter dem Dachgiebel. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





292: Rückseite: ’Einweihung des Rebmann-Denkmals’ (6291) 
Mehrere unbekannte Personen vor einem Denkmal. Ein Mann im Vordergrund mit 
Brille gibt ein Handzeichen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




293: Rückseite: ’Ebenezeri’, mein ehemaliger, kleiner ’Sch*****engel(?)’ Ja-
nuar 1932’ (6292) 
Ein kleines schwarzes Baby liegt auf einem Tuch auf dem Rücken. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (1932) 




294: Rückseite: ’Frau Missionar Becker mit Kindern und Ich’ (6293) 
Gruppenbild. Frau Becker, unbekannte Schwester und zwei Kinder auf einer Wiese 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




















295: Rückseite: ’Rückseite des Anbaues nach Westen (Marange zu). Mamba-
hospital’ (6294) 
Seite eines Hauses. Ein Mann und eine Frau stehen auf der Wiese im Vordergrund. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




296: Rückseite: ’Der Bahnhof von Arusha! Schwester Elisabeth Wärthl steigt 
um.’ (6295) 
Bahnsteig einer Bahnstation. Zur Rechten ein Zug. Menschen auf dem Bahnsteig. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




297: Rückseite: ’Der Blick über die Steppe von meiner ****** aus über meinen 
Garten hinweg.’ (6296) 
Bild aus dem Garten eines Hauses. Hinter dem Garten beginnt die Steppe. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




298: Rückseite: ’Mambahospital. Nordseite nach dem Kibo. Mutter Stövesand, 
unsere treue Hausgenossin bis Sept. 36. Ihr Mann wurde von Elefanten zer-
trampelt.’ (6297) 
Zwei Frauen unterhalten sich am Fenster eines Hauses, die eine ist im Haus, die 
andere steht unter dem Fenster. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (nach 1936) 
Fototyp, Format:      sw, 9 x 6 cm 
 
299: Rückseite: ’Nordseite des Mambahospitals. Nachbarlicher Besuch.’ (6298) 
Dieselbe Situation wie zuvor aus anderer Perspektive aufgenommen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





300: Rückseite: ’Nordseite des Mambahospitals. Guten Morgen, wie geht's?’ 
(6299) 
Dieselbe Situation wie zuvor aus anderer Perspektive aufgenommen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 9 x 6,5 cm 
 
 
















301: Rückseite: ’Mambahospital. Nordseite nach dem Kibo. Mutter Stövesand, 
unsere treue Hausgenossin bis Sept. 36.’ (6300) 
Dieselbe Situation wie zuvor aus anderer Perspektive aufgenommen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (nach 1936) 




302: Rückseite: ’Helena Mto(?). Frau von Lehrer Imanueli Mkou(?)’ (6301) 
Porträt einer Afrikanerin. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





303: Rückseite: ’Die neuen Glocken in Gonja’ (6302) 
Mehrere Männer in Anzügen läuten Glocken, die in einer überdachten Holzkon-
struktion hängen. Im Hintergrund weitere Menschen und ein Lehmbau mit Stroh-
dach. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 11,3 x 6,8 cm 
 
 
304: Rückseite: ’Schwester Frieda mit einem ****** kranken Kind’ (6303) 
Eine Schwester hält ein bis auf die Knochen abgemagertes Kind bei den Schultern. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 





305: Rückseite: Acht Namen. Größtenteils unleserlich ’Frl. ???, ???, Schw. 
Erna Rambow, Schw. Frieda Jensch, Schw. Klar???, Rosemarie ???, ???, Frl. 
Pfeiffer’ (6304) 
Gruppenbild mit acht Missionsmitgliedern vor einem Haus. Ein Mann, sieben Frau-
en. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm
 
306: Ohne Titel (6305) 
Gruppenbild mit neun Männern. Afrikaner und Europäer. Die meisten von ihnen 
tragen Priesterroben. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 11 x 6,8 cm 
 
 
















307: Rückseite: ’ ****** in Mamba, rechts der ******’ (6306) 
Eine Gruppe von Afrikanern mit einer Missionsschwester. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




308: Rückseite: ’Der Regen kommt nach Mbaga!’ (6307) 
Landschaftsaufnahme. Blick von einem Berg aus in die weite Hügelland-
schaft. Regenwolken ziehen herauf. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
309: Rückseite: ’Hospital Mbaga, Mittelraum: Poliklinik’ (6308) 
Zwei Schwestern behandeln einen Mann, der in der Mitte eines Hospitalrau-
mes auf einem Stuhl sitzt. Regale und Arzneischrank. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




310: Rückseite: ’Das umseitige Bild zeigt diese drei Türen’ und scheinbar 
eine Zeichnung (Skizze vom Grundriss des Hauses?) (6309) 
Seite eines Hauses (Mambahospital?) mit drei Türen. Vor dem Haus stehen 
und sitzen mehrere Menschen. Wiese mit Baum im Vordergrund. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 14 x 9 cm 
 
 
311: Rückseite: ’Mambahospital: Südseite, Schwester Gertruds Woh-
nung der Steppe zu’ (6310) 
Vorgarten mit Treppe zum Haus. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 9 x 6 cm 
 
 
312: Rückseite: ’Mambahospital: Vorderseite I’ (6311) 
Seite eines Hauses mit Pflanzen davor. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




















313: Rückseite: ’Mambahospital: Vorderseite II’ (6312) 
Ecke eines Gebäudes. Schwestern und afrikanische Missionsmitarbeiter? stehen 
davor. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




314: Rückseite: ’Sicht der Vorderseite entlang’ (6313) 
Eingangsseite des Hauses mit Vordach. Menschen stehen davor. (Mambahospital?) 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




315: Rückseite: ’Mambahospital: Vorderseite III’ (6314) 
Ecke eines Hauses. Vier Menschen sitzen bzw stehen davor. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




316: Rückseite: ’Kirche und Schule Mbaga’ (6315) 
Kirche und weiter vorne ein Gebäude mit spitzem Strohdach. Felsen, auf denen Kin-
der sitzen? 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




317: Rückseite: ’Hospital Mbaga: Vorderansicht’ und weitere unleserliche No-
tizen, die Blumenbeete und November 31 erwähnen. (6316) 
Gebäude auf einem Hügel. Menschen im Eingangsbereich. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (1931?) 




318: Rückseite: ’Unsere liebe Hanna vor ihrem neuen Heim mit ihrem Mann 
und alten Schwiegereltern und Verwandten in Akeri am Meru. Es geht ihr gut. 
Aufgenommen am 12.11.31’ (6317) 
Sechs Afrikaner auf einem Familienbild vor einer Strohhütte. Die alten Menschen 
sitzen auf Stühlen. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (1931) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 














319: Rückseite: ’Unsere Poliklinik in Mamba. Letzter Tag des Zusammenar-
beitens mit Schw. Elisabeth. Frau Direktor.’ (6318) 
Eine Schwester behandelt einen vermutlich Kranken, der vor der Klinik auf einer 
Trage sitzt. Daneben kniet ein anderer Afrikaner. Im Hintergrund: Schwestern und 
Patienten in der Klinik. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
320: Rückseite: ’Auf einem Ritt in die Aussenplätze zum Verarzten. Pruskila 
und Lumika begleiten mich. Mamba Juni 1931. Schwester Elisabeth Wärthl’ 
(6319) 
Schwester Elisabeth auf einem kleinen weißen Pferd oder Maultier. Ein afrik. 
Junge und eine junge Afrikanerin begleiten sie. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (1931) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
321: Rückseite: ’Meine Nähschule in Mamba, die augenblicklich Ferien hat 
bis, so Gott will!, wieder dort sein werden.’ (6320) 
Dreizehn junge Afrikanerinnen sitzen auf einer Wiese und nähen und Beratung 
einer europ. Frau, die durch ihre Reihen geht. Zwei kleine weiße Kinder nähen in 
der ersten Reihe mit. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 12 x 9 cm 
 
 
322: Rückseite: ’Der Dschalla-See. Neben mir Miss. Eisenschmidt, wir gingen 
mit ihm nach der Konferenz an den See.’ (6321) 
Zwei Personen zwischen Bäumen am Ufer eines Sees. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




323: Rückseite: ’Der Lanzküfler Bulldog beim Schleifen von gerodeten Bäu-
men. Makumira Urwald gerodet.’ (6322) 
Ein gefällter Baum wird mit einem Traktor gezogen. Am Rande des Waldes. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




324: Rückseite: ’Der Lanzschlepper beim Umbrechen von Hauland, Steppen-
boden.’ (6323) 
Ein Europäer auf einem Traktor pflügt ein Feld. Ein Afrikaner mit einer Hacke geht 
ihm voran. Im Hintergrund Steppe. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 11,5 x 8,5 cm 
 













325: Rückseite: ’Ochsen bei der Feldarbeit’ (6324) 
Ochsen und Menschen auf einem Feld. Im Hintergrund ein Haus. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 




326: ’Baobab Tree,  Moshi.’ (6325) 
Ein Mann neben einem Automobil unter einem großen Baum mit mächtigem Stamm. 
 
Fotograf (Datum):    E J Meyer (ohne Datum) 





327: Ohne Titel, (Madschame, Moshi) (6326) 
Landschaftsaufnahme mit einem großen Berg. 
 
Fotograf (Datum):    Paul Schwär (ohne Datum) 





328: Pastoren der Nordkirche (6327) 
Ein Gruppenbild mit über 60 Personen mit Afrikanern, Europäern und vermutlich 
Amerikanern. Eine ausführliche Namensliste liegt dem Foto bei. 
 
Fotograf (Datum):    unbekannt (ohne Datum) 
Fototyp, Format:      sw, 14,5 x 9,8 cm 
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Auszüge aus dem „Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt“ der Jahrgänge 1927 und 
1928 
Mit Texten von Missionsdirektor Dr. Carl Ihmels und seiner Frau Anne Marie Ihmels 
 
 
Die folgenden Auszüge wurden aus den Sammelbänden des Leipziger Missionsblattes der 
betreffenden Jahrgänge kopiert, dann abgescannt und digital aufbereitet. Es wurden nur Texte 
ausgewählt, die in den Zeitraum der Afrikareise 1927 von Missionsdirektor Carl Ihmels und 
seiner Frau fielen bzw. unmittelbar davor oder danach von Ihmels oder seiner Frau verfasst 
wurden. Die Texte geben Aufschluss über Motive dieser Reise, geben Eindrücke und 
Erlebnisse der Reisenden wider und helfen schließlich beim Einordnen der Fotografien des 
Albums „Afrikareise 1927“ von Carl Ihmels. Orte und Personen, die auf den Bildern zu 
finden sind und die in den Notizen beschrieben wurden, erscheinen teilweise auch in den 
Texten, die das heimatliche Missionsblatt veröffentlichte. Auch Texte anderer 
Missionsmitarbeiter, die in Afrika tätig waren und die in den Missionsblättern zu finden sind, 
geben viele Hinweise und sind eng mit den hier folgenden Texten verknüpft, konnten jedoch 






Seite 66  „Wieder ein Abschiedsgruß“ von Carl Ihmels, Ausgabe Juli 1927 
Seite 68 „Im Atlantischen Ozean“ von Anne Marie Ihmels, Ausgabe Oktober 1927 
Seite 68  „Aus Reiseberichten unseres Missionsdirektors“, nach Carl Ihmels, Ausgabe 
Oktober 1927 
Seite 70  „Das Ringen um den Schwarzen Erdteil“, von Carl Ihmels, Ausgabe November 
1927 
Seite 73 „In Ostafrika“, von Carl Ihmels, Ausgabe Dezember 1927 
Seite 73 „Das Reisehühnchen“ von Anne Marie Ihmels, Ausgabe Dezember 1927 
Seite 75 „Drohende Wolken“ von Carl Ihmels, Ausgabe Januar 1928 
Seite 76 „Nun danket alle Gott!“ von Anne Marie Ihmels, Ausgabe Januar 1928 
Seite 78 „Ein Dankesgruß“ von Carl Ihmels, Ausgabe Februar 1928 
Seite 78 „Vom Heimkehren unter dem Lichterbaume“ von Anne Marie Ihmels, 
Ausgabe Februar 1928 
Seite 79 „In unermüdlicher Arbeit“ von Carl Ihmels, Ausgabe Februar 1928
66 Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
 
 Anhang: Auszüge aus dem Lutherischen Missionsblatt 67 
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 Anhang: Auszüge aus dem Lutherischen Missionsblatt 75 
 
76 Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
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78 Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
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References  to  East  Africa  (including  photographs)  in  the  Leipzig  Mission's  Evangelisch-Lutherisches
Missionsblatt, 1893-1900, with an index..
No. 5: Afrikabestände in deutschen Missionsarchiven: Perspektiven ihrer Erschließung
Adam Jones & Gudrun Miehe (Hg.), 1999. ISBN 3-932632-41-9. Pp. 35, 1 ill.
Five short papers (by the editors, P. Jenkins, W. Liedtke, G. Mergner and U. van der Heyden) on the need
for better guides to the material on Africa in German mission archives.
Nos. 6-7: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teile 1-2)
Viola Solluntsch 1999. ISBN 3-932632-31-1, 3-932632-46-X. Pp. vi, 403, 2 ills.
The first  two  parts  of  a  guide which  lists  approximately  3,500 photographs taken  by  Leipzig
missionaries in what are now Kenya and Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 8: Afrikabestände im Archiv des Missionswerkes der Ev.-Lutherischen Kirche in Bayern, 
Neuendettelsau
Anette Volk, 1999. ISBN 3-932632-47-8. Pp. iv, 47
A guide to archival material on East Africa in Neuendettelsau (Bavaria). In addition to documents on the
Hersbruck Mission's work among the Kamba in the 1880s it lists diaries, correspondence, reports, photos
etc., mainly from the early twentieth century, and the personnel files for missionaries sent to Tanganyika /
Tanzania after the mid-1950s, when Neuendettelsau took over this task on behalf of the Leipzig Mission.
No. 9: Afrikabestände in den ev.-luth. Missionsarchiven: Leipzig und Moshi
A. Jones, Ch. Langer & S. Lehmann, 2000. ISBN 3-932632-48-6. Pp. iii, 62, 1 ill.
A guide  to  Leipzig  Mission  material  in Moshi  (Tanzania),  with  a  list  of  missionaries  to  East  Africa  and
information on material in Leipzig not covered in Nos. 2-3 or 6-7.
No. 10: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: I. Schriftliches 
Material, Ethnographica, Bilder, Karten
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-49-4. Pp. viii, 132, 1 ill.
A guide to unpublished material, ethnographic artefacts, pictures, maps in the Herrnhut (Moravian) Mission
archive relating to Ghana (1737-68), South Africa (1737-44, 1792-1960) and Tanzania (1891-1970).
No. 11: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: II. Die in Afrika tätigen
Geschwister; Literaturverzeichnis
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-50-8. Pp. vi, 90, 1 ill.
A list  of  Moravian  missionaries  active  in  Ghana  (1737-68),  South  Africa  (1737-44,  1792-c.  1960)  and
Tanzania (1891-c. 1970), with a bibliography and an index of place-names.
Nos. 12-13: Afrikabestände im Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine: III. Das Bildarchiv 
(Südafrika), Teil 1 + Teil 2
 Petra Albert, 2000. ISBN 3-932632-51-6, 3-932632-53-2. Pp. vi, 330, 1 ill.
A guide to photos from South Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
Nos. 14-15: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: IV. Das Bildarchiv
(Ostafrika), Teil 1 + Teil 2 
Anette Volk, 2000. ISBN 3-932632-52-4, 3-932632-54-0. Pp. vi, 318, 1 ill.
A guide to photos from East Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
No. 16: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teil 3)
Matthias Eger 2000. ISBN 3-932632-76-1. Pp. iii, 46, 1 ill.
The third part of a guide which lists photographs taken by Leipzig missionaries in what are now Kenya and
Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 17: Führer zum Material über Ostafrika im Evang.-Luth. Missionsblatt 1901-1905
Anja Reimers 2000. ISBN 3-932632-78-8. Pp. iii, 68, 1 ill.
References to East Africa (including photographs) in the main journal of the Leipzig Mission (for previous
years see No. 4), including an index. 
No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
work in India, New Guinea, Brazil etc., and some holdings on East Africa not included in previous guides. 
No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
120 photographs from the Pare Diocese (northeastern Tanzania), mainly by W. Guth and F. Nüssler.
No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
Protestant  missionaries from northern Germany began work in the Ewe-speaking area of  West Africa in
1847. This guide is based on notes made by Rainer Alsheimer, with the addition of an index and a preface.
No. 21: Archivbestände zu Tansania in der Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien 
Anette Volk 2002. ISBN 3-935999-05-4. Pp. vi, 156, 1 ill.
The Benedictine Congregation of St. Ottilien (in Bavaria) has been active in southern Tanzania since 1888.
No. 22: Transculturation: Mission and Modernity in Africa 
Edited by Adam Jones 2003. ISBN 3-935999-14-3. Pp. 84.
Papers by S. Abun-Nasr, R. Alsheimer, J. Bredekamp, K. Hock, R. Loimeier, A. Schultze and A. Wirz on
cultural  interaction  between  Europe  and  Africa  resulting  from  missionary  activity.  The  focus  is  on  the
premises and impact of Protestant missionary work; one paper deals with similar processes in Islam. 
No. 23: Guide to the Basel Mission's Ghana Archive 
Paul Jenkins et al. 2003. ISBN 3-935999-17-8. Pp. 117
Relates mainly to southern Ghana in the period 1828-1914, but with some more recent material.
No. 24: Afrikabestände im Archiv der Breklumer Mission 
Kristin Schierenberg. 2005. ISBN 3-935999-40-2. Pp. 166
Records of a Protestant missionary society based in Schleswig-Holstein, which sent three missionaries to
what is now northwestern Tanzania in 1912. They founded three mission stations in the Uha-Ujiji region and
continued to work there – with relatively little success - until taken prisoner by Belgian troops in 1916.
No. 25: Fotos der Hermannsburger Mission aus Äthiopien im Archiv des ELM 1927-1958, Teil 1 
& Teil 2 
Uta Dierking. 2005. ISBN 3-935999-42-9. Pp. 336
A list  of  1,712  photographs  from  western  and  southwestern  Ethiopia conserved  in the  archive  of  the
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Hermannsburg (Germany).
No. 26: Guide to the ELCT Northern Diocese Archive in Moshi, Tanzania 1906-1993
Monika Rammelt 2005. ISBN 3-935999-44-5. Pp. 170
Holdings of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, mostly dealing with the last 40 years,  but with
some material from German mission stations and personnel files of those trained at Machame Theological
College in 1933-34.
No. 27: Fotos und Texte von der Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
nach Tanganyika, 1927
Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
